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. Tradu'it de l'angJ(:s per Luis Pablo Martínez Sanmartín.
1 G. DUBY i M. PERROT(editorsgenerals),Historia delasmujeresenOccidente,Madrid, 1992,
vol.n, La EdadMedia,ed.C. Klapisch-Zuber,ambcapítolsespanyolsadicionalseditatsperR.Pastor.
2 J. S.Amelangi M. Nash(eds.),Historiay Género:lasmujeresenla EuropaModernay
Contemporánea,Valencia, 1990.
Revistad'Historia Medieval3, pp. 187-192



















donesdegavarradelLió del segleXVI finsa lesmésíntimesconviccions
religiosesdelesvíduesi fillesdemercadersinobles.4Toti aquestadiversitat,un






en paraulesd'un altrehistoriadorqueemva influir considerablement,en
circumstanciesperellsescollides)-estrabaenlesarrelsd'aquestaconcepció
profundamenthumanistadelaprofessiód'historiador.
3 «Sociedady culturaenla Europamoderna:la contribuciónde NatalieZ. Davis»,Historia
Social, 6 (1990),pp. 161-170.
4 Un llistatparcialdeisseustreballsenhistoriade les donesinclou «Un mundoal revés:las
mujeresen el poder»i «Mujeresurbanasy cambioreligioso»,ambdósen Amelang i Nash, eds.,
Historia y Género;«Women'sHistory in Transition:The EuropeanCase»,enFeministStudies,3
(1976),pp. 83-103;«Genderand Genre:Women as Historical Writers», en P. H. Labalme (ed.),
BeyondtheirSex:LeamedWomenofthe EuropeanPast,Nova York, 1980,pp. 153-182;«Women
in the Arts Mécaniquesin Sixteenth-CenturyLY°ll», en Lyon et I'Europe, Hommeset societés.




















nostravía capa 1'estudide la historia.No vaigpodermenysquequedar
impressionatperla sellasofisticacióintel.lectual,especialmentenfilosofíai
historiadela ciencia.La sellaatracciói capacitatperlesqüestionsteoriques
contrastavambla mellaeclecticai excesivamentsuperficialformació
universitaria.Elquemésemcolpí,pero,fOillasellasensibilitatverselllenguatge









historiadelesdones.I aunadestacables ried'assaigs6 afegíunaescrupulosa
5 Indicatiudeisactualscorrentseninvestigaciódutsperaquestesi altreshistoriadoresdeladona
italianaés L. Ferrante,M. Palazzi i G. Pomata(eds.),Ragnateledi rapporti. Patronagee reti di
relazionenella storiadelledonne,Torí, 1988.
6 El seutreballmésconegutésI'assaig«La storiadelledonne:unaquestionediconfine»,enGli





























enE. Muir i G. Ruggiero(eds.),Microhistoryand theLost PeoplesofEurope,Baltimore,1991,pp.
159-204;«Storieparticolareestoriauniversale:in margineadalcunimanualidi storiadelledonne»,
Quademistorici,74(1990),pp.341-385;i «Uomini mestruanti.Somiglianzaedifferenzafrai sessi
in Europain etamoderna»,Quademistorici,79 (1992), pp. 51-103.
7 Aquestaqüestiórep un ampli tractamentenJ. T. Rosenthal(ed.),Medieval Womenand the
Sourcesof MedievalHistory, AthensGA, 1990.
8 Peraserjust, lasenacontrapartidanglesaMargeryKempe,laprimeraautobiografaenangles,
ésmencionadasovintenl'interessantcapítolacarrecdeDanielleRegnier-Bohlertitulat«La palabra
de las mujeres»(pp.467-543).Tanmateix,el silenci queenvoltala noble andalusacertamentno
significaquelesautoresnoconeguenlasenaobra;Milagros RiveradedicauncapítolsenceraLópez
deCórdobaenel seuTextosy espaciosdemujeres.Europa, S. IV-XV, Barcelona,1990.
9 Penseparticularmentenvaluosescontribucionsd'historiadorescomJudithBennetti Barbara
Hanawalt. Com a mostradel seu treball, vegeu:B. A. Hanawalt (ed.), Womenand Work in
Preindustrial Europe, Bloomington IN, 1986;J. M. BENNETI,Womenin the Medieval English
Countryside:Genderand Householdin BrigstockbeforethePlague, Nova York, 1987;i 1.M.




Daviso GiannaPomata,enlloc detriarper«establecerla influenciaque,sobre
los destinosindividualesy sobrela vidacotidiana,ejercenlasrepresentaciones
dela divisióndelos sexos»(198),hauriaplantejatla qüestióa l'inrevés:¿com
poden«losdestinosindividualesy la vidacotidianaejercerinfluenciasobrelas
representacionesdela divisióndelos sexos»?1O









10 Admire moltíssimel treballdeChristianeKlapisch-Zuber,peroemsumeals qui qüestionen
elseupesimismeenrelacióalspapersdelesdonesmedievalsi alaseuarecuperaciópelshistoriadors.
Per aunainteressantdiscussiódeisseusarguments,vegeuQuadernistorici,7 (1989),pp.629-65l.
Més explícitamentcrítica ambla seuacaracteritzacióde les donesflorentinesde la tardanaEdat
Mitjana coma «desplayadesi inermes»és S. T. STROCCIllA,«DeathRites andtheRitual Familiy in
RenaissanceFlorence»,enM. Tetel,R.G. Witti R. Goffen(eds.),LifeandDeathinFifteenth-Century
Florence,DurhamNC, 1989,pp. 120-145.Dins la mateixalínia, peraunperíodeméstarda,vegeu
G. CALVI,«MaddalenaNerli eCosimoTornabuoni:comportamentidomesticieaffettivi(XVI-XVn
secolo»>,in M. A. Visceglia (ed.),Signori,patrizi,cavalierinell'etamoderna,Roma-Bari,1992,pp.
265-276.
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